Executive Order, April 23, 1946 by unknown
April  P 
April  1 2  
Apri l  1 3  
Apri l  1P 
Apri l  
Approved Land P a t e n t  C e r t i f i c a t e '  No. 159 iqpued t o  w ~ r d  S-nf o r4  of Dickin son 
County Iowa, conveying t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e d  l a n d ,  t o - w i t :  All  t h ~ t  
a r t  of' L o t s  15  pnd 16,  Block "K" Revised P l a t  of l '~~ywood q i c k i n s o n  County, 
fowa, l y i n g  s o u t h e a s t e r l y  of a l i n e , w h i c h  i s  60 f t .  normafly  r l iq tan t  
@ o u t h e a s t e r 1  from an? c o n c e n t r i c  wl th  t h e  cen:erlinn of pav in  of Pr imary 
Ro I No. U.  6. 71 a s  now c o n s t r u c t e d  i h r u  s a i d  l o t s ,  p r u s u a n t  o  C r d ~ r  
zn4 approval  of t h e  e x e c u t i v e  C o u n t i l .  
f 
Approved Lpnd P a t e n t  C e r t i f i c a t e  No. 160 i s s u p d  t o  L.  J. Arilerson of 
Audubon County,  Iowa c o n v ~ y i n -  t h e  f o l l o w i n  d e s  r i b e d  land,  t o - a i t :  The 
n o r t h  6n f e e t  of t h ? t  ~ r t  of g o t  1 of t h e  NWF SDC PR, IR0n,R?51Jl 
l y i n g  S a s t  of t h e  r i  h e  of way of t h e  Auduhon rlr?nch o i  t h e  C h i c a , ~ ,  
 ROC^ I s l ~ n d  qnd ~ a c i p i c  Ra i l road  and v e s t  of a  l l n n  6" f t .  normal 7 y  
di: tant  w e s t e r l y  from an4 c o n c e n t r i c  w i t h  t h e  c e n t e r l i n e  of paving of 
Prlrn2ry Road No. U. S. 71 8s now c o n s t r u c t e d  t h r u  ? ? i d  Lot 1 ,  p u r s u a n t  to  
C r l e r  and spprova l  of t h e  4 x e c u t i v e  Councll .  
Approved Land P a t e n t  C e r t i f i c a t e  No. 1026 f o r  t h e  s a l d  of ermanent schoo l  
fund land t o  Harold V Dowel1 Tay lo r  County, Iona  $o-miF. ~ o t  one ( 1 )  
i n  Slock F i f t  - e i  h t  (58) i n  t h e  o r 1  trial Town of 4~ f o r 4  i n o ~ i  C i t y  of 
' i e d f o r d ) ,    or 6ount  fowa, of ~ e c f l o n  26, Township 68, hiorfh of ?an@ 
54, "lest of t h e  F i f t h  8 i i n c i p a l  Meridian.  
, 
A proved Land P a t e n t  C e r t i f i c z t e  No. 161 i s w e d  t o  Kei th  S. Reinhzrd t  of 
 pryt ton Coimty Iowa. conveyin t h e  f o l  lowin d e s c r i h e l  l ~ n l ,  t o - w i t :  
All t h a t  a r t  6f L o t s  15  and 1g S lock  5 i n  !he Town of Gut tenbar  Ioaa ,  
1 i n g  eFs! of a l i n e  60 f e e t  noimal l  d i s t a n t  e a s t  of and ~ a r r l l e y ' t o  
tKe c e n t e r l i n e  of p r v i n  of pr imary 5 o r ~  NO. U.  S. 52 i s  now c o n s t r l ~ c t e c ~  
t h r u  s;.id l o t s ,  pursuan& t o  Order pnd approval  of t h e  P x r c u t i v e  Colincil.  
Annroved 3oard  of Cont ro l  R e s o l u t i o n  c o v e r i n g  t h e  $ r?nspor t . t ion  of 
K e l l y  King of t h e  Ken's  Reformatory t o  h i s  horns i n  L , ~ x i n g t o n ,  Kentucky. 
A proved Board of Cont ro l  ' 3 e s o l u t i g n  cover ing  t r i p  of 3 .  H .  Dennstt . ,  Supt .  
of the  T e x t i l e  I n d u s t r y  at  F t .  Madlson. t o  Worchester .  lass. and 
Approved Land P a t e n t  C e r t i f i c a t e  No. 1027 f o r  s ~ l e  of ermanent school 
fund l z n d  i n  G u t h r i e  County. Iowa, t o  Lawrence Bootc, €0-wi t :  The Sast, 
40 F t .  of Lot 5 and t h e  East 40 Feef of t h e  South 27 F e e t  of Lot 6 g lock  
1  of t h e  Ori i n a l  Town of '3a a r d  Guthr ie  Co7mt,y, 'Ioma; and t h e  South 7n 
Feet  of t h e  !? o l l o w i n  l iescrlKed f a n d *  Comnencing at t h e  North I e s t  Corner 
of Lot 1  i n  S l o c t  1 !hence South t o  t h e  S 1  c o r n e i  of Lot 4 Slock 1 t?ence 
!Vest on s t r a i g h t l i n e  16 f t .  +,o t h e  SE Corner of Lot 5  Rlock 1  thence  North 
t o - t h e  NE c o r n e r  of Lot 8 S lock  1 thence  %st & p a r a l l e l  t o  South l i n e  of 
Chlcago, l ' i lwaukee & S t .  Paul R a l l w ~ y  r i g h t  of w2y 1 5  f ~ ~ t  t o  p lpce  of 
3rlgirlnin . al l  i n  t h e  Town of Sayard ,  Guthr ie  Coilnty, Iowa, mhlch p r o p e r t y  
1s a p a r k p o f  t h e  School Fund Lands i n  s a i d  County. 
Apr i l  22 Approved bond of N. P .  g l a c k ,  Su e r i n t e n d e n t  of Ranking, i n  t h e  amount 
of $20,000 and f i l e d  same wi th  t 1 e  S e c r e t a r y  of S t a t e .  
Appointed a,nd Comrnis~ioned.h?rs. George Krae t sch ,  De.: l / o i w s ,  Iowa a s  
Alember of t h e  Iowa Comrfii!:~ion f o r  t h e  Bl ind.  
Appointed and Comrissioned Blanche A. Smith,  \Varrsn Collnty, ? s  L i b r a r i a n  
of t h e  S t a t e  Travel  i n g  L i b r a r y .  
Apr i l  21 EXPCUTIVE ORDER 
Under t h e  p r o v i s i o n s  of S e c t i o n  467.27, Code of Iowa, t h e  f o l l o r i n g  
o f f i c e r  i s  appo in ted  on t h e  S t a f f  of t h e  C o m n ~ n d ~ r - i n - C Q i p f  w i t h  t h e  
grade s e t  o p 7 ? o s i t e  h i s  name; 
AIDS 
Clyde P. !Velch 1 ,7a t~r loo  L i e u t e n a n t  Colonel 
S S A  L  
RCRGRT D .  3 L U G  
GOVSRNCH AND CCLr!'AND!3R-I N - C V I T F  
April  74 Approved.Roard of Cont ro l  S e s o l u t i o n  c o v r r l n g  t h e  r e t u r n  of Mer5prt ? l i n t e r s  
from Madlson, B i s c o n s i n  t o  t h e  Soys '  T r n i n l n g  School ,  a t  E l d o r a ,  Iowa. 
April  26 Approved Board of Cont ro l  Reso lu t ion  cover ing  t h e  a t t ~ n d a n c ~  of 'Varden 
Percy A. Lainson,  of t h e  S t a t e  P e n i t e n t i a r ~ ~ a t  t h e  C e n t r a l  S t a t e s  
P r o b a t i o n  and P a r o l e  Conference t o  be held  I n  I n . l i a n a p o l l s ,  I n d i a n a ,  Yay 3n 
t o  June 2. 
Anril  77 Appointed and Commissioned Mrs. A. C .  Youngblade, Sioux C i t y ,  Iowa a s  a 
l l~mber  of t h e  S t a t e  Houslng Committee. 
Appointed and Commiscioned Mrs. M. J. Dol tgen,  C l i n t o n ,  Ioma a!: P ! f~mher  
of t h e  Sta. te Housing C o ~ m i t t e e .  
